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ABSTRAK 
JAPAR SIDIK DICKY ARIZONA. Pengaruh Komitmen Organisasi dan 
Kepuasan Kerja Terhadap Ketidakhadiran Pada Karyawan PT. Gikoko 
Kogyo Indonesia. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Progam Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara komitmen organisasi 
dan kepuasan kerja dengan ketidakhadiran pada karyawan. Penelitian ini 
dilakukan selama empat bulan terhitung dari Bulan Maret sampai dengan Juni 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei melalui 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah keryawan PT. Gikoko Kogyo 
Indonesia. Populasi terjangkau adalah karyawan bagian produksi PT. Gikoko 
Kogyo Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah teknik acak sederhana 
(Simple Random Sampling) dengan sampel sebanyak 55 karyawan. Instrumen 
yang digunakan untuk memperoleh data variabel X1 (Komitmen Organisasi) 
diukur menggunakan skala likert. Untuk variabel X2 (Kepuasan Kerja) diukur 
menggunakan skala likert. Kemudian variabel Y (ketidakhadiran) diperoleh dari 
dokumentasi PT. Gikoko Kogyo Indonesia. Teknik analisis data dimulai dengan 
mencari persamaan regresi Ŷ= 12,437-0,066X1-0,064X2; sedangkan uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan menggunakan SPSS17.0 
diperoleh nilai Sig. normalitas ketidakhadiran sebesar 0,081; komitmen organisasi 
sebesar 0,200 dan kepuasan kerja sebesar 0,200 karena nili Sig. > 0,05 berarti 
sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji linearitas dengan 
menggunakan SPSS 17.0 diperoleh nilai Sig. Ketidakhadiran dengan komitmen 
organisasi sebesar 0,082 dan Sig. ketidakhadiran dengan kepuasan kerja sebesar 
0,328 dan nilai Sig. > 0,05 yang berarti model regresi yang digunakan adalah 
linear. Nilai koefisien korelasi parsial komitmen organisasi dengan ketidakhadiran 
sebesar -0,405 dan kepuasan kerja dengan ketidakhadiran sebesar -0,488 ini 
berarti kedua variabel independen terhadap dependen adalah sedang. Kemudian 
koefisien korelasi simultan diperoleh 0,762 yang berarti nilai korelsi adalah kuat. 
Uji Autokorelasi diperoleh sebesar 1,645 yang berarti nilai tersebut bebas dari 
problem autokorelasi. Uji Multikolinearitas diperoleh nilai tolerance sebesar 0,594 
dan nilai VIF sebesar 1,685 dan hal ini menunjukkan model ini tidak terjadi 
multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas diperoleh melalui Uji Glejser untuk 
komitmen organisasi sebesar 0,102 dan kepuasan kerja sebesar 0,091 maka hal 
tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji F diperoleh melalui SPSS sebesar 
36,101 > Ftabel 3,17 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan disimpulkan komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja secara serempak berpengaruh terhadap 
ketidakhadiran. Uji signifikansi komitmen organisasi dengan ketidakhadiran 
dengan thitung sebesar -3,197 dan ttabel -1,667 dengan signifikansi 0,002 dan 
thitung kepuasan kerja dengan ketidakhadiran sebesar -4,027 dan ttabel -1,667 
dengan signifikansi 0,000. Karena -thitung < -ttabel maka peneliti menyimpulkan 
terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi terhadap ketidakhadiran 
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kemudian terdapat pengaruh negatif antara kepuasan kerja terhadap 
ketidakhadiran. Uji koefisien determinasi adalah 0,581 atau 58,1%. Hal ini berarti 
ketidakhadiran ditentukan oleh komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebesar 
58,1%. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh negatif dan signifikan 
antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap ketidakhadiran pada 
karyawan. 
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ABSTRACT 
 
JAPAR SIDIK DICKY ARIZONA. Influence Of Organizational Commitment 
And Job Satisfaction Of Employees In The Absenteeism Of PT. Gikoko Kogyo 
Indonesia. Script Paper, Jakarta : Office Administration Concentration of 
Education, Economics Education Studies Program, Departement of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, State University Of Jakarta 2012. 
This study aims to determine the influence of organizational commitment and job 
satisfaction to absenteeism on employees. This research was conducted over four 
months from March to June 2012. The research method used is survey method 
through correlation approach. The study population is an employees of PT. 
Gikoko Kogyo Indonesia. Achievable population is an employee at departement of 
production. Sampling technique is a simple random sampling with a sample size 
of 55 employees. The instrument used to obtain data on the X1 variable 
(Organizational Commitment) was measured using a likert scale, then a X2 
variable (Job Satisfaction) was measured using a likert scale. For the Y Variable 
(Absenteeism) obtained from the documentation of PT. Gikoko Kogyo Indonesia. 
Technique of data analysis began by looking for a multiple regression equation 
and obtained the regression equation Ŷ = 12,437-0,066X1-0,064X2; whereas the 
normality test requirements analysis by using SPSS 17,0 Sig. values obtained 
absenteeism of normality of 0,081; organizational commitment of normality of 
0,200 and job satisfaction of normality of 0,200 for the Sig. > 0,05 means that the 
sample came from normality populations. A linierity test by using SPSS 17.0 
obtained the values of significant test for absenteeism to organizational is 0,082 
and the values of significant test for absenteeism to job satisfaction is 0,328 and 
0,05 which means the normal regression  model is linier. Partial correlation 
coeficient value of organizational commitment in the absenteeism of -0,405 and 
job satisfaction in the absenteeism of -0,488 means both the independent variable 
on the deendent variable is beeing. Then obtained by simultaneous correlation 
coefficient 0,762, which means the correlation is strong. Autocorrelation test is 
obtained at 1,645, which means the value is free from problems of 
autocorrelation. Multicollinearity tolerance test values obtained for 0,594 and the 
VIF values of 1,685 and this suggests the model is not the case multicollinearity.  
Heteroscedasticity test is obtained through a test of orgnizational commitment by 
Glejser test to 0,102 and job satisfaction to 0,091 so there are no 
heteroscedasticity. F test obtained through SPSS 17.0 for 36,102 > 3,17 Ftable 
with a significance 0,000 < 0,05 and inferred organizational commitment and job 
satisfaction simultaneously affect absenteeism. Significance test with the 
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organizational commitment to absenteeism with tcount -3,197 and ttable -1,667 for 
significance 0,002 and job satisfaction to absenteeism with tcount -4,027 and ttable -
1,667 for significance 0,000. Because –tcount < -ttable,  the researchers conclude 
there is a negative influence between organizational commitment to the 
absenteeism thus there is a negative influence between job satisfaction to the 
absenteeism. Coeficience of determination test is 0,581 or 58,1%. From the 
determination test, the researchers defined that absenteeism are determined  by 
the organizational commitment and job satisfaction yield of 58,1%. Then it can be 
concluded there are a negetive and significant influence between organizational 
commitment and  job satisfaction on the absenteeism of the employee. 
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